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de   recherches   systématiques   pionnières   au   large   des   côtes   du   Venezuela,   nous
considérons  que   les  « petites »   îles  peuvent   livrer  des   informations   intéressantes  et
inattendues   sur   l’archéologie   locale   et   régionale.   Elles   ont   été   considérées,
traditionnellement, comme des lieux de peu d’intérêt pour les archéologues, parce que
leurs conditions naturelles ne permettaient pas les établissements permanents et, par
extension,  la  réalisation  d’activités  “importantes”  ou  “transcendantales”.  Cependant,




2 Le projet Archéologie des Petites Iles de la Martinique vise ainsi à révéler la nature et les
dynamiques des processus socio-culturels, politico-économiques et idéologiques qui ont
pu  avoir   lieu  sur   les  petites   îles  de   la  Martinique,  en  considérant  cette  dernière   île
comme   le  référent  principal.  Les  questions  spécifiques  auxquelles  nous  souhaitions
répondre étaient les suivantes: quelle est la “biographie” de l’occupation de chacun de
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avec   les  autres   îles,  avec   l’île  de   la  Martinique  et,  peut-être,  à  une  échelle  macro-
régionale ?
3 Sur   le   terrain,   les   méthodes   qui   ont   été   utilisées   incluaient   la   réalisation   de
prospections  pédestres,  destinées   à   obtenir  une   information   systématique   sur   les
phénomènes superficiels. Nous avons ramassé les objets archéologiques en les mettant
en   relation   avec   les   autres   phénomènes   culturels   et   naturels,   au   moyen   du
géopositionnement  géographique  basique.  Le  matériel  archéologique  ramassé  a  été
identifié,  analysé  et  documenté   (par  des  photographies  et  dessins   techniques),  en
fonction   de   son   affiliation   chronoculturelle   et   de   son   possible   usage.   Les   sites
archéologiques   ont   été   classés   selon   leur   composition,   leur   taille,   leur   potentiel
archéologique   (pour   de   futures   fouilles)   et   les   possibles   menaces   naturelles   et
anthropiques, et ont été hypothétiquement mis en relation les uns avec les autres. Nous
avons aussi utilisé les images satellites, des sources cartographiques et d’autres types







la  Martinique,  dans   la  baie  du  Robert.  D’une  superficie  d’environ  2,86 ha,   il  est  de
formation volcanique et couvert d’une végétation luxuriante. Son point le plus élevé
culmine à 30 m au-dessus du niveau de la mer. L’étude archéologique de l’îlet Madame a
été  menée   en   juillet 2012.  Une  précédente   étude   avait   été   conduite   en   août 1975
(Souty 1975).  À   l’époque   la  plage  occidentale  de   l’îlet  semble  avoir  été   le  théâtre  de
travaux de terrassement en vue de la construction de bungalows pour les touristes.
5 La première partie de l’étude a consisté en une prospection pédestre systématique. Au
cours  de  cette  exploration,  tous   les  secteurs  accessibles  de   l’îlet  ont  été  visités  par
quatre personnes qui cheminaient en étant séparées l’une de l’autre de 3 m à 5 m. En
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Fig. 1 – Localisation des sondages sur le Site de la plage nord-ouest, sur l’îlet Madame
DAO : O. Antczak (université Simon-Bolivar).
 
Fig. 2 – Coupe est-ouest de la Tranchée IMD/A/B excavée sur le site de la plage nord-occidentale
de l’îlet Madame
DAO : O. Antczak (université Simon-Bolivar).
6 L’étude  comparative  des  caractères  diagnostiques  de   la  poterie   récupérée  dans   les





de  nombreux  plats  tripodes,  des  fusaïoles  utilisées  pour  la  préparation  du  coton,  de
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Fig. 3 – Fragments de plats ramassés dans l’eau
Clichés : O. Antczak (université Simon-Bolivar).
 
Fig. 4 – Fusaïole en céramique décorée ramassée dans l’eau
Clichés : O. Antczak (université Simon-Bolivar).
 
Fig. 5 – Adorno zoomorphe, couvert d’un engobe rouge, qui ornait le bord d’un bol ouvert
Clichés : O. Antczak (université Simon-Bolivar).
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comportait  des   foyers.  Le  terrassement  effectué  en 1975  a  détruit   les  vestiges  de   la
partie élevée de la côte mais a épargné la majeure partie de la couche inférieure, riche
en conques de Lobatus gigas et en artefacts mêlés à ces dernières.




idée   claire  de   l’étendue  et  du   contenu  de   ces  niveaux ;   toutefois,   sur   la  base  des
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